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京大東アジアセンターニュースレター   第 462号   





○ カンボジア短信 ： ２０１３年 ２月下旬  
○ バングラデシュ ： ボリシャル管区視察記   
○ ミャンマー ： 民主化の副作用 － その３ 
○ 【中国経済最新統計】 
 去る 3月 15日付で『激動するアジアを往く～中国リスクの分散先を求めて～』を当京大東アジアセンター
協力会と共編で作成・市販に出した当協力会の法人会員である社団法人大阪能率協会アジア・中国事業支援
室より恒例の海外視察旅行のご案内が来ていますので掲載させていただきます。当協力会の大森經德副会長






























日程 2013年 6月 16日（日）～22日（土）（行程は下記を参照） 
費用 お一人様概算 会員 198千円、準会員 203千円、非会員 212千円（二人一部屋） 
   一人部屋追加料金 48,000円（但し、シンガポールを二人一室可の場合は 27,000円） 


































16:20 CX502 空路、帰国の途へ（3時間45分） 機　内
12:30 CX900 空路、香港へ（2時間20分） 　×
















































16:15 CX729 空路、クアラルンプールへ（3時間45分） 機　内







D a y s Date(Day) C i t y Local Time Transportaion R e m a r k s M e a l
日 時 月 日 都市名 現地時間 交通機関
M i  W ld T l I
M i  W ld T l I
M i  W ld T l Ii  ld T l I旅行行程表




         シンガポール  ：フラマリバーフロント 




























































































制度を求める声を高める原因となっている。例えば Yung Wah Industrial社と Kingsland Garment社を比べると、「一方
は労働者の賃金や手当を全額支払うことに意欲的であるが、もう片方はまったくそうではない」といった現実がある。 
そして Kandal州の政治家 Phai Bun Chhoeun氏は、「GAPの衣料を製造している Yung Wah社で働くおよそ 7000
人の労働者のうち多くは、会社が 650万ドルという前例のないほどの金額の貸付を経財省から受け、従業員は然るべ
き金額をきちんともらっている」と話した。しかし一方、Kingsland 社に勤めていたおよそ 700 人の労働者は、ただの 1
ドルももらってはいない。 
国際労働連帯アメリカセンターの Dave Welsh氏は、「Yung Wah社の労働者が支払いを受けることができてよかっ
たです。しかし問題は、政府がいかにして Yung Wah社と Kingsland社のような違いを区別できるかどうかです」と話す。
Walmartや H&Mのアンダーウェアを製造していた Kingsland社が閉鎖したことにより、そこで働いていた Or Sokuong
さんは、友人からお金を借りてなんとか暮らしているような状態となった。「他の労働者達は、借りていた家を追い出さ
れました。友人や親戚を頼りに暮らさなくてはなりません。政府の助けが必要です」と彼は話す。Kingsland に勤めて
いた 100人以上の労働者たちは、国道 2号線を閉鎖させ、政府の介入を求めた。労働者は、毎年年功加棒として 46
ドルの手当をもらっていた。しかし Sokuong さんは、「この額は本当にもらうべき金額よりずっと低いものです。この事実
を受け入れることができません。私はおよそ 3000 ドルをもらうべきす」と話している。 































































カンボジア国内では 2011年から 2012年にかけて増加傾向にあった。National Council for Womenにより作成された
このレポートは、Peace Palace にいた何百人もの政府職員や国会議員に配布された。このレポートには、国中にある
24の地方・州裁判所から集めたデータも載せられている。 
Phnom Penh裁判所の Chive Keng氏は、性目的の人身売買や強姦といった犯罪は、2011年には 1058件であっ













シを見つけた Phlunh Toeur さん(20)は、「大木の上に、そ
のハゲワシを見つけた時とても驚きました。そして、WWF
の担当者へ連絡をしました」と話す。 






担えており、とても感謝しています」と Toeurさんは述べた。この 2年間で 2つの巣と 4匹の雛しか発見されておらず、
今回が 2例目となった。昨年5月には、ワシ用に 3匹の牛を殺し、放置した際に 2匹の写真を撮る事に成功していた。 
                                                               以上 
************************************************************************************************ 










































 人口(万人) 面積(k㎡) 人口密度(k㎡) 
ボリシャル管区 833 13,225 629 
ボリシャル県 232 2,785 835 
ボリシャル市 53 324 1,625 
参考 ： ダッカ県 1,204             
             






























設立          1980年 
所在地         ボリシャル工業団地内 
取り扱い製品     ビスケット、お菓子 
市場          バングラデシュ国内、一部輸出 
工場規模       工員約 1000人 
平均給与       4500 タカ  年間給与アップ率 １０～２０％ 
離職率         ほとんど離職なし 
電力キャパ      ７５０KVA   発電機 ４５０KVA（ディーゼル油使用） 








②モハマディ電気  （ボリシャル市内） 





所在地        ボリシャル市内 
取り扱い製品    LED電球、電気ソケット、電気コードなど 
市場         バングラ国内市場向け 
工場規模      工員約 1500人  建物面積 750㎡×５フロアー 
平均給与      ４０００タカ（額面）  年間給与アップ  １０～２５％ 














③A綿糸工場  ボリシャル市郊外 
所在地         ボリシャル市街地から車で１０分 
取り扱い製品     綿糸 
市場          輸出向け（インド・ケニア・南アフリカ） 
工場規模       工員約２３００人 



















































































































































































































2005年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009年 9.1 11.0 15.5 1.9 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
2010年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
12月 9.8 13.5 19.1 4.6 20.4 131 17.9 25.6 9.2 -13.3 19.7 19.9 
2011年 9.2            
1月   19.9 4.9 23.7 65 37.7 51.4 16.6 11.4 17.3 16.9 
2月  14.9 11.6 4.9 － -73 2.3 19.7 -10.9 32.2 15.7 16.2 
3月 9.7 14.8 17.4 5.4 31.2 1 35.8 27.4 10.5 32.9 16.6 16.2 
4月  13.4 17.1 5.3 37.2 114 29.8 22.0 8.2 15.2 15.4 15.8 
5月  13.3 16.9 5.5 33.6 130 19.3 28.4 12.1 13.4 15.1 15.4 
6月 9.5 15.1 17.7 6.4 11.8 223 17.9 19.0 6.6 2.8 15.9 15.2 
7月  14.0 17.2 6.5 27.7 315 20.3 23.0 2.7 19.8 14.7 15.0 
8月  13.5 17.0 6.2 33.4 178 24.4 30.4 6.4 11.1 13.6 14.8 
9月 9.1 13.8 17.7 6.1 27.3 145 17.0 21.1 -3.5 7.9 13.1 14.3 
10月  13.2 17.2 5.5 34.1 170 15.8 29.1 -0.6 8.7 16.7 14.1 
11月  12.4 17.3 4.2 21.4 145 13.8 22.6 -12.9 -9.8 16.2 14.0 
12月 8.9 12.8 18.1 4.1 5.7 165 13.3 12.1 -15.4 -12.7 17.3 14.3 
2012年             
1月    4.5 25.3 273 -0.5 -15.0 4.6 10.8 16.6 14.8 
2月  21.3  3.2 － -315 18.3 40.3 38.7 -0.9 17.8 15.0 
3月 8.1 11.9 15.2 3.6 21.1 53 8.8 5.4 -6.5 -6.1 18.1 15.7 
4月  9.3 14.1 3.4 19.2 184 4.9 0.4 -26.1 -0.7 17,5 15.4 
5月  9.6 13.8 3.0 21.0 187 15.3 12.7 -6.1 0.0 17.9 15.7 
6月 7.6 9.5 13.7 2.2 21.8 317 11.3 6.3 -16.3 -6.9 18.5 16.0 
7月  9.2 13.1 1.8 20.6 251 1.0 5.7 -7.8 -8.6 18.9 16.0 
8月  8.9 13.2 2.0 19.4 267 2.7 -2.7 -12.7 -1.4 18.4 16.1 
9月 7.4 9.2 14.2 1.9 23.1 277 9.8 2.3 -6.4 -6.8 19.8 16.2 
10月  9.6 14.5 1.7 22.4 320 11.5 2.2 1.8 -0.2 14.6 15.9 
11月  10.1 14.9 2.0 20.0 196 2.8 -0.1 -8.7 -5.4 14.5 15.7 
12月 7.9 10.3 15.2 2.5 18.8 316 14.0 6.0 -7.8 -4.5 14.4 15.0 
2013年             
1月    2.0 20.8 291 25.0 29.0 -12.4 -3.4 15.9 15.4 




されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に対応
している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの貿易であ
る。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
 
